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Danmarks Omsætning med Udlandet af 
Landbrugsprodukter og Hjælpestoffer 
for Landbruget i Aaret 1938.
Ved Konsulent Ivar Dokken.
I 1938 bar Udførselen af Landbrugsprodukter været 
baandlagt af tilsvarende Im portrestriktioner i de forskel­
lige Aftagerlando som de nærmest foregaaende Aar, og 
Vareomsætningen med Udlandet har fortsat været baseret 
paa Handelsaftaler med de forskellige Lande, som aftager 
danske Produkter. Eksporten af nogle af de vigtigste 
H usdyrprodukter har dog lettere kunnet finde Afsætning 
end de nærmest foregaaende Aar, saaledes at dej- i 1938 
gennemgaaende er opnaaet lidt linjere Priser. Men da de 
udførte Mængder for adskillige Produkters Vedkommen­
de har været mindre end Aaret for, er der alligevel sket 
en Tilbagegang i den samlede Udførselsværdi af Land­
brugsprodukter.
Som det fremgaar af Tabel 1, har den samlede Udførsel 
af Landbrugsprodukter i 1938 hjembragt 10.6 Miil. Kr. 
mindre end det foregaaende Aar, nemlig 1 123,6 Miil. Kr. 
mod 1 134,2 Mili. Kr. i 1937. Før de enkelte V aregrupper 
er Forskydningen ret forskellig. For Smør og andre 
Mælkeriprodukter er der saaledes en Stigning paa ialt 
23 Mili. Kr. og for Æ g  paa 10 Mili. Kr. For Flæsk er 
der ogsaa en Stigning, der dog gaar lige op mod Ned­
gangen i Udforselsværdien for levende Svin. og for Heste 
samt Frø til Udsæd er der en Stigning paa ca. 2 Mili. Kr. 
for hver af de to Varegrupper. Derimod er der en T il­
bagegang paa tilsammen 14 Mili. Kr. for Kvæg og Kød
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samt Kødkonserves, 5 Mill. Kr. for Fedt til direkte Kon­
sum, 7 Mill. Kr. for Huder og Skind m. m., 17 Mill. Kr.
Tabel 1. Udforsel af indenlandske Ixindbirugsvarer. Mill. Kr.
1938 1937 1936 1931—3
Sm ør ............................................................ 378,0 355,4 319,0 296,2
Fløde og M æ lk ......................................... -- - 0,2 — 0,0
K ondenseret Mælk og M ælkepulver . 13,1 12,0 11,1 14,5
Ost og Kasein .......................................... 14,8 16,1 15,3 7,9
Æ g .............................................................. 139,8 129,8 112,3 80,9
Flæsk .......................................................... 369,3 302,0 348,3 408,2
Svin og Grise .......................................... 20,5 27,4 27,3 3,7
Heste .......................................................... 11,7 9,3 7,1 4,5
H ornkvæ g ................................................. 49,1 56,5 45,0 18,2
Kod af H ornkvæg .................................. 12,1 15,2 4,1 10,3
Kød af andre D yr sam t Slagteriaffald 20,8 27,6 20,9 23,1
Kødkonserves .......................................... 10,0 19,2 12,1 8,8
Fedtstoffer til d irekte K o n su m ......... 11,3 10,4 15,7 10,2
H uder og Skind, Talg m. m .............. 20,1 27,2 22,2 18,8
Ufornialet Korn (herunder Malt) . . . . 20,7 37,2 13,4 8,0
Form alet K orn ...................................... 1,9 2,2 1,3 0,9
F oderstoffer .............................................. 2,6 2,3 1,6 1,9
K artofler og Kaal .................................. 2,0 6,2 3,9 1,2
Fro til Udsæd .......................................... 13,2 11,4 11,0 7,7
Ialt . . . . 1123,0 1134,2 997,0 931,0
for Korn og 4 Miil. Kr. for Kartofler. De nævnte F o r­
skydninger skyldes hovedsagelig Æ ndringer i Udforsels­
mængderne; men ogsaa Prisforandringerne har nogen 
Indflydelse, idet de gennemgaaendo lidt højere P riser i 
1938 for nogle V arer har bidraget til at forøge Udførsels­
værdien stærkere, end hvad der betinges af Stigningen 
i do udforte Mængder, ligesom Prisstigningen for V are­
grupper med Nedgang i de udførte Mængder har for­
halet den samtidige Nedgang i Udførselsværdien.
I Tabel 2 er opført Værdien af Indførselen til F o r­
brug af fremmede Landbrugsprodukter og Hjælpestof­
fer for Landbruget samt af hjemmeproducerede Oliekager 
til Forbrug, i Landet. Den samlede Indførselsværdi er 
opgjort til 341,3 Mili. Kr. mod 357,7 Mili. Kr. det fore-
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Tabel 2. Indforsel til Forbrug af frem mede Landbrugsvarer.
Mili. Kr.
1938 1937 1936 1931—35
Sm ør ............................................................ — — 0,2 0,5
Ost og Kasein .......................................... — — — 0,2
Æ g .............................................................. — — — 0,3
Svin og Grise .......................................... 0,3 — — 0,2
Heste .......................................................... 1,7 1,9 . 2,5 2,0
Kod af F aar in. in. sam t S lagteriaffald 3,3 2,4 2,3 3,4
Kødkonserves .......................................... 0,3 — 0,1 -------
Fedtstoffer til d irekte K o n su m .......... 0,1 0,1 0,1 1,7
lin d e r  og Skind, Talg m. m .............. 8,4 9,1 8,5 6,8
U form alet K orn (herunder Malt) . .. 105,5 152,6 105,7 116,4
Form alet K orn ...................................... 5,4 2,7 2,2 8,3
Foderstoffer ..............................................
Iljem m eproducerede Oliekager til
118,8 109,8 98,5 74,4
Forbrug .................................................. 23,4 25,7 19,3 15,2
K artofler og Kaal .................................. 0,1 — — 0,4
Frø til Udsæd ......................................... 2,6 2,4 3,2 5,4
Frem m ede G ød n in g ssto ffer................. 64,0 45,6 47,7 38,6
L andbrugsinventar ................................. 7,4 5,4 5,7 3,3
Ialt . . . . 341,3 357,7 296,0 277,1
gaaende Aar, og der er altsaa en Nedgang paa ialt 16,4 
Mili. Kr. For Korn og Foderstoffer alene taget under et 
er Nedgangen betydeligt større, nemlig 38 Mili. Kr., me­
dens der paa den anden Side er en Stigning i Indførsels­
værdien for Kunstgødning paa godt 18 Miil. Kr. og for 
Landbrugsinventar paa 2 Miil. Kr. For Kornets og 
Foderstoffernes Vedkommende skyldes den lavere Ind­
førselsværdi de to sidste A ars godo Kornhøst, der i 1938 
betingede en Halvering af Majsindførselen, medens den 
stærke Stigning i Kunstgødningsindførselen hovedsage­
lig falder paa Kvælstofgødninger.
N aar man fra den samlede Udforselsværdi af Land­
brugsprodukter trækker Indførselsværdien af fremmede 
Landbrugsvarer samt Raastoffer til Landbruget, faar man 
i 1938 et Overskudsbeløb paa 782,3 Mili. Kr., hvilket er
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Tabel 3. Overskudsudførsel af Landbrugsvarer.  Miil. Kr.
1938 1937 1936 1931—3
Sm ør ............................................ 378,C 355,4 318,8 295,7
Fløde og Mælk ...................................... — 0,2 — 0,6
K ondenseret Mælk og M ælkepulver . 13,1 12,0 11,1 14,5
Ost og Kasein .......................................... 14,8 10,1 15,3 7,7
Æ g .............................................................. 139,8 129,8 112,3 80,0
Flæsk .......................................................... 302,0 348,3 408,2
Svin og Grise .......................................... 20,2 27,4 27,3 3,5
Heste .......................................................... 10,0 7,4 4,0 2,5
H ornkvæ g .................................................. 49,1 50,5 45,0 18,2
Kod af H ornkvæg .................................. 12,1 15,2 4,1 10,3
Kød af andre  D yr sam t Slagteriaffald 23,5 25,2 24,0 19,7
Kødkonserves .......................................... 15,7 19,2 12,0 8,8
Fedtstoffer til d irekte K o n su m .......... 11,2 10,3 15,0 14,5
H uder og Skind, Talg m. m ................. 11,7 18,1 13,7 12,0
U form alet Korn (herunder Malt) . .. -F 84,8 -F 115,4 F  92,3 -F108.4
Form alet K orn ...................................... — 3,5 -F  0,5 s -  0,9 -F 7,4
Foderstoffer .............................................. s - Ilt),2 -M 07,5 -F  96,9 s -  72,5
H jem m eproducerede O liekager til
F orbrug  .................................................. -T- 23,4 -F  25,7 -F  19,3 -F 15,2
K artofler og Kaal .................................. 1,9 6,2 3,9 0,8
Fro til Udsæd ......................................... 10,0 9,0 7,7 2,3
Frem m ede Gødningsstoffer .............. -f  64,0 -F  45,0 -F  47,7 -F 38,0
L andbrugsinventar ................................. -  7,4 -F  5,4 -F  5,7 -F 3,3
Ia lt . . . . 782,3 770,5 701,0 654,5
5,8 Miil. Kr. mere end i 1937. Tallene for ile enkelte 
Varegrupper er opfort i Tabel 3, og her genfinder man 
de tilsvarende Forskydninger som nævnt henholdsvis for 
Udforselen og Indførselen.
Som det fremgaar af Tabel 4, liar Udførselsværdien 
af Landbrugsprodukter i 1938 svaret til 73,2 pCt. af den 
samlede Udførselsværdi for indenlandske V arer, hvilket 
er praktisk talt det samme Forhold som det foregaaende 
A ar mod 79 pCt. som Gennemsnit af Femaarsperioden
1931—35. A arsagen til Forskydningen er navnlig de 
sidste A ars betydelige Stigning i Udførselen af Maski­
ner, Automobiler og Skibe samt forskellige andre Indu­
strivarer. Men trods denne Forskydning er Landbrugs­
eksporten stadig den dominerende Faktor med Tilveje-
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Tabel 4. Landbrugsudforselen sammenlignet m ed Landels  
samlede Vareudforsel.  Mili. Kr.
1938 1937 193l> 1931—35
Landets sam lede Udførsel af inden­
landske V arer (Specialudførsel) . .  1535,0 1541,4 1320,5 1179,(3
Udførselsværdien af L andbrugspro ­
dukter:
a) Mili. K r............................................  1123,6 1134,2 997,0 931,6
b) i pCt. af Landets sam lede Ud-
forset af indenlandske V arer .. 73,2 73,0 75,2 . 79,0
L andbrugets O verskudsudførsel . . . . 782,3 770,5 701,0 054,5
Landets sam lede M erindførsel1) ___ 90,2 107,2 115,7 80,8
Landets M erindførsel af andre  V arer 
end L andbrugsvarer ......................... 872,5 883,7 817,3 741,3
Af Landels M erindførsel af andre 
V arer end L andbrugsvarer dække- 
des Antal pCt. ved:
a) O verskudsudforsel af L and­
brugsvarer ..................................... 89,7 87,9 85,8 88,3
b) Andre B etalingskilder ..............  10,3 12,1 14,2 11,7
bringeisen af fremmed Valuta, og som anført nederst i 
Tabellen har Landbrugets Overskudsudførsel i 1938 kun­
net dækko næsten 90 pCt. af Merindførselen af andre 
V arer end Landbrugsvarer, medens kun godt 10 pCt. 
maatte søge Dækning ved andre Betalingskilder.
M æ 1 k e r  i p r o d u k t e r. Smoreksporten har i 1938 
været ca. 5 Miil. kg større end det foregaaende Aar, 
nemlig 158,1 Miil. kg mod 152,9 Mili. kg i 1937, og Eks­
portens Værdi blev samtidig forøget med 23,2 Miil. Kr. 
For kondenseret Mælk og Fløde var Udforselsmængden 
ogsaa lidt større end det foregaaende Aar, medens der for 
Ost var en lille Tilbagegang, og Udforselen af Kasein 
gik ned til under det halve. Samtidig med Forøgelsen af
0  Indførselen til F orbrug af alle V arer -s Udførselen af inden­
landske V arer.
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Tabel 5. Udførselen af Mælkeriprodukter.
1938 1937 1936 1931—35
M æ n g d e ,  Mi  11. kg .  :
Sm ør .......................................................... 158,1 152,9 146,2 153,7
Fløde og S ø d m æ lk ................................. — 0,1 — 0,6
K ondenseret Mælk og M ælkepulver . 17,9 17,5 17,0 22,7
Ost ................................................................ 9,1 9,4 9,5 6,8
Kasein ......................................................... 0,8 2,0 1,1 0,4
V æ r d i ,  M i 11. K r . :
Sm ør ............................................................ 378,6 355,4 319,0 296,2
Fløde og S ø d m æ lk ................................. — 0,2 — 0,6
K ondenseret Mælk og M ælkepulver . 13,1 12,1 11,1 14,5
Ost ................................................................ 13,9 14,0 14,2 7,5
Kasein ........................................................ 0,9 2,0 1,1 0,4
Ialt . . . . 406,5 383,7 345,4 319,2
G ennem snitspris pr. kg Smør, Kr. .. 2,40 2,32 2,18 1,93
Smørproduktionen er der ogsaa sket en lille Stigning i 
Smørprisen, idet Gennemsnitsprisen for det udførte Smør 
i 1938 blev 8 Øre højere pr. kg end i 1937.
Udfort Mili. kg Sm or aarlig til de enkelte Lande.
1938 1937 1936 1931—35
S torbritannien  ........................................ . 119,4 115,8 109,7 122,5
Tyskland ................................................... . 36,4 34,0 34,3 21,0
Belgien ...................................................... 0,6 0,9 0,6 5,4
F ran k rig  ................................................... 0,4 0,2 0,5 2,0
Andre Lande ........................................... . 1,3 1,4 1,1 2,8
Ialt . . . . 158,1 152,9 140,2 153,7
P r o c e n t i s k  F o r d e l i n g :
S torbritannien  ........................................ 75,5 75,7 75,0 79,7
Tyskland .................................................. . 23,0 22,0 23,5 13,7
A ndre Lande .......................................... . 1,5 1,7 1,5 6,6
Som det frem gaar af foranstaaende Oversigt over Smor- 
udførselen til de enkelte Lande, er Stigningen i Smør­
eksporten fordelt nogenlunde forholdsmæssigt paa de to 
Hovedmarkeder England og Tyskland, som derefter har
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aftaget henholdsvis 75,5 og 23,0 pCt. af den samlede 
Smørudførsel, medens Udførselen til andre Lande kun 
beløber sig til 2,3 Miil. kg eller 1,5 pCt.
Paa Grund af Englands overordentlig store Betydning 
for D anm arks Smørudførsel er der nedenfor givet en 
Oversigt over Englands Indførsel af Smør i de tre sid­
ste A ar og i Femaarsperioden 1931—35. Tallene er be­
regnet paa Grundlag af de i »Landbrugsraadets Meddelel­
ser« anførte Vægtangivelser, idet 1 cwt. er regnet =  50,8 
kg. Den samlede Smørindførsel til Storbritannien har i 
1938 været 483 Miil. kg mod 478 Mili. kg dot foregaaende 
Aar. Der er altsaa en Stigning paa 5 Miil. kg, hvilket om­
trent svarer til den forøgede Indførsel fra Danmark. En 
nogenlunde tilsvarende Stigning er der ogsaa for Indførse­
len fra Sverige, medens Indførselen fra Rusland derimod
Storbritanniens Indforsel af Sm or angivet i Mili. kg  aarlig.
1938 1937 1936 1931—35
I n d f o r t  f r a :
New Z e a la n d .......................................... .. 131,2 149,9 141,8 121,3
A ustralien .............................................. .. 91,3 75,8 86,0 94,5
Irsk  F ris ta t ............................................ .. IR,6 16,2 23.8 20,6
A ndre britiske Lande ........................ 4,9 7,5 9,3 5,3
D anm ark ................................................. 120,2 114,6 110,3 124,4
H olland .................................................. .. 30,2 36,4 37,9 10,7
Rusland .................................................... — 13,9 21,1 23,3
F inland .................................................. .. 10,7 8,0 8,1 8,9
Sverige ..................................................... .. 15,2 10,4 7,6 11/2
Estland ..................................................... .. 9,3 8,1 5,9 5,4
A rgentina .............................................. 4,6 6,6 7,3 11,6
A ndre Lande ......................................... 42,9 30,9 36,3 16,5
Ialt . . . .. 483,1 478,3 495,4 453,7
l’ r o c e n t i s k  F o r d e l i n g :
Britiske L a n d e ..................................... 50,5 52,1 52,7 53,3
D anm ark ................................................ .. 24,9 24,0 22,3 27,4
A ndre Lande ........................................ . . 24,6 23,9 25,0 19,3
er ophørt. Som det fremgaar af de nederste L inier i Over­
sigten, er de britiske Landes procentiske Andel i Ind­
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førselen nu 50,5 pCt., medens Danmarks Andel er 24,9 
pCt. mod 24,0 pCt. i 1937.
For Osteproduktionen liar V ilkaarene ikke været meget 
forskellige fra det foregaaende A ar; Udførselen er gaaet 
lidt tilbage, men Eksportens Værdi er alligevel omtrent 
den samme som i 1937. Kaseineksporten, der i 1937 havde 
taget et betydeligt Opsving, er imidlertid formindsket til 
under det halve, medens Eksportforholdene for konden­
seret Mælk og Flode derimod har været lidt gunstigere 
end i 1937. Som det fremgaar af Tabel 5, har Udforsels­
værdien for M ælkeriprodukter ialt været 22,8 Mili. Kr. 
større i 1938 end det foregaaende Aar.
Æ  g. Efter at der i mange A ar havde været en fortsat 
stærk Stigning i Udforselen af Æg, er der i 1938 ind- 
traadt en lille Tilbagegang, hvilket skyldes en som Folge 
af de høje K ornpriser i i 937 foretagen midlertidig Ind­
skrænkning af Hønseholdet. Der udførtes ialt 78,3 Mili. 
Snese Æ g mod 80,9 Mili. Snese i 1937, og som det frem­
gaar af Tabel 6, var Udforselen til Tyskland lidt større 
end det foregaaende Aar, medens Udførselen til England 
og de sekundære Markeder derimod er formindsket. Af 
den samlede Æ gudførsel blev 72,6 Mili. Snese eller 93 
pCt. udført som friske Æg, medens kun 5,7 Miil. Snese 
var præserverede. Da P riserne i 1938 har været ca. 11 
pCt. højere end det foregaaende Aar, er Udforselsværdien
forøget med 10 Mill. K r. og beløber sig til ialt 139,8
Mill. Kr.
Tabel 6. Udforselen af Æ y-
1938 1937 193fi 1931—33
U d f ø r t  Mi l l . S n e s e t i l  :
S torbritann ien  ....... ..............  57,1 60,5 18,3 38,6
T y s k la n d .................. ..............  19,3 17,9 17,0 12,2
A ndre Lande .......... ..............  1,9 2,5 5,1 3,7
Ialt . . . .  78,3 80,9 70,4 51,5
V æ r d i :
Ialt Mill. K r............. ..............  139,8 129,8 112,3 80,i)
Kr. pr. Snes ............ ..............  1,78 1,60 1,60 1,18
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Da henved 75 pCt. af Æ gudførselen er gaaet til Eng­
land, og dette Land saaledes er langt det største Mar­
ked, skal der ligesom for Smørret ogsaa gives en Over­
sigt over Bevægelserne i Englands Indførsel af Æ g (an­
givet i Mili. Snese):
Storbritanniens Irulfnrscl af Æg angivet i Milt. Snese aar lig.
1938 1937 3936 1931—3."
I n d f o r t  f r a :
Irsk Fristal .............................................. 13,3 11,7 15,4 21,1
Australien .................................................. 6,1 8,2 9,8 10,0
Syd-Afrika ................................................. 1,6 1,5 2,2 2,7
Andre britiske Lande .......................... LU 0,9 0,9 0,8
D anm ark ................................................... 57,1 60,0 47,9 39,8
Holland ...................................................... 35,6 25,5 22,8 11,8
Polen ........................................................... 15,7 13,5 15,4 12,2
Kina ............................................................. 1,8 6,5 8,1 7,7
Belgien ........................................................ 0 ,6 2 ,ti 3,2 5,3
Sverige ........................................................ 2,9 2,0 1,1 1,7
Andre Lande .......................................... 30,5 16,0 21,1 10,3
Ialt . . . . 166,2 118,1 147,9 123,4
P r  o e e n t i s k F o r d e l i n g :
Britiske Lande ......................................... 13,3 15,0 19,1 28,0
D anm ark .................................................... 34,3 40,1 32,4 32,3
Andre Lande ............................................. 52,4 44,6 48,5 29,7
Som det fremgaar af denne Oversigt, var En g lands
samlede Import af Æ g i 1938 ca. 12 pCt. større end det 
forøgaaende Aar, nemlig 166,2 Miil. Snese mod 148,4 Miil. 
Snese i 1937. Samtidig er Indførselen fra Danmark for­
mindsket med ca. 3 Mili. Snese, medens Indforselen fra 
Holland derimod er forøget med 10 Mili. Snese og fra 
forskellige andre Lande med tilsammen 11 Mili. Snese. 
Indførselen fra britiske Lande er praktisk talt uforandret, 
men svarer kun til 13,3 pCt. af den samlede Indførsel, 
medens Danmarks Andel er 34,3 pCt. mod 40,4 pCt. i 
1937, hvor Æ gindforselen fra Danmark dannede Rekord.
F l æ s k  o g  S v i n .  Som det fremgaar af Tabel 7, 
liar Flæskeudforselen i 1938 været 3 Mili. kg mindre
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Tabel 7. Udførselen af Flæsk og Svin.
1938 1937
M af i i g d e  :
Levende Svin og Grise, Tusinde Stk.



















V æ r d i ,  M i 11. K r. :
Levende Svin og Grise ...................... 20,5 27,4 27,3 3,7
Flæsk og Skinker .................................. 369,3 362,6 348,3 408,2
Svinefedt .................................................... 11,2 16,3 15,6 15,7
S lagteriaffald ............................................ 20,2 24,4 21,6 21,0
Ialt . . . . 421,2 427,7 412,8 418,6
G ennem snitpris pr. kg Flæsk, K r... 2,07 2,00 1,98 1,38
end det foregaaende Aar, ligesom Udforselen af levende 
Svin er formindsket med godt 53 000 Stkr. Samtidig var­
der en mærkbar Nedgang i Udførselen af Svinefedt og 
Slagteriaffald; men da Flæskeprisen har været lidt højere 
end i 1937, er den samledo Eksportværdi af Svin og 
Svineholdsprodukter i 1938 dog kun formindsket med
6,5 Mili. Kr. De levende Svin er næsten udelukkende ud­
fort til Tyskland, medens Elæskeeksporten ligesom i 
tidligere A ar ganske overvejende er gaaet til England, 
idet kun 4,5 Mili. kg er udfort til andre Lande, hoved­
sagelig til Tyskland.
Som det fremgaar af modstaaende Oversigt, har Eng­
lands Flæskeindførsel i 1938 paa det nærmeste været 
den samme som i 1937, idet der kun er en Nedgang 
paa ca. 1 pCt. Hvad de enkelte Lande angaar, er Ind­
førselen fra Danmark formindsket i et tilsvarende F o r­
hold, nemlig med 2 Miil. kg, og medens Indførselen fra 
Canada endog er 10 Mili. kg lavere end det foregaaende 
Aar, er der til Gengæld indfort 6 Mili. kg mere fra 
U. S. A. Indførselen fra Danmark har derefter udgjort 
samme forholdsmæssige Andel som i 1937, nemlig 45 
pCt., medens Indførselen fra britiske Lande samtidig er 
formindsket fra 29,3 pCt. i 1937 til 27,4 pCt. i 1938.
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Storbritanniens Indførsel af Flæsk og Skinker  
angivet i Mili. kg aarlig.
I n d f ø r t  f r a : 1938 1937 1936 1931—31
C anada ................................ ..  76,6 86,5 69,6 33,7
Irsk  F ris ta t ...................... . .  28,1 26,7 26,8 16,2
A ndre britiske Lande .. — — 0,1 0,1
D anm ark ............................ .. 172,2 174,2 171,3 291,1
Holland .............................. .. 26,1 24,4 24,0 40,2
Polen .................................... .. 23,2 22,6 21,4 43,2
F'orenede S t a t e r .............. .. 22,2 16,2 17,8 29,5
Sverige ................................ .. 12,8 12,7 12,3 20,0
L itauen ................................ .. 9,7 9,5 9,8 17,4
A ndre Lande ..................... .. 11,7 13,3 14,1 17,2
Ialt . . . .. 382,6 386,1 367,8 508,6
P i ' o i ' c n t i s k  F o r d e l i n g :
Britiske L a n d e ..................... ..................  27,4 29,3 26,2 9,8
D anm ark ................................ ..................  45,0 45,1 40,6 57,2
A ndre Lande ......................... ..................  27,6 25,6 27,2 33,0
For K ø d  o g  l e v e n d e  K v æ g  er Eksporten gaaet 
meget stærkt tilbago i 1938. Udførselen er nemlig for­
mindsket med 38 310 Stkr. levende Kvæg, 6,8 Mili. kg 
Kod og 1,8 Mili. kg Konserves, og n aar Kødudførselen 
omregnes til Stkr. Kvæg, beløber den samlede Udførsel 
af Kød og levende K reaturer i 1938 sig til 199 664 Stkr. 
Kvæg mod 267 884 Stkr. det foregaaende Aar. Der er 
altsaa en Nedgang i Udførselen paa 68 220 Stkr. Kvæg 
eller godt 25 pCt. Da der samtidig har været en Opgang 
i Priserne, er Eksportværdien formindsket relativt min­
dre; men det betyder dog en Nedgang i Udførselsværdien 
paa 13,7 Mili. Kr. eller 15 pCt., altsaa en meget mærkbar 
Tilbagegang.
Nedgangen i Udførselen af fersk Kød og levende Kvæg 
falder hovedsagelig paa Holland, Schweiz, Tyskland og 
Italien, der aftog henholdsvis 30100, 17 400, 17 400 og 
8 900 Stkr. Kvæg mindre end i 1937, medens Udførselen 
til Belgien derimod er forøget med 6 700 Stkr. Kvæg. 
A arsagen til den formindskede Udførsel kan i nogen Grad 
føres tilbage til Mund- og Klovesygen, idet flere Lande
Tabel S. Udførselen af Kod op levende Kvæg.
M æ n g d c : 1938 1937 1936 1931—35
Levende Kvæg. Tusinde Stk................. 134,1 172,4 100,3 90,9
Kød af Kvæg, Mill, kg .......................... 15,2 22,0 5,3 15,0
Konserves, Mill, kg .............................. 7,5 9,3 0,0 4,7
V ae r  d i, M i l l .  K r . :
Levende Kvæg ......................................... 19,1 50,5 45,0 18,2
Kod af Kvæg .......................................... 12,1 15,2 4,1 10,3
Konserves .................................................. 1(1,0 19,2 12,1 8,7
Ialt . . . . 77,2 90,9 01,2 37,2
0  e n n e m s n i t s p r  i s e r  :
Kr. pr. Stk. levende K v æ g .................. 3(1(1 328 271 200
Kr. pr. kg K o d ......................................... 0,79 0,09 0,77 0,00
af Hensyn til Smittefaren skærpede Indforsolsrestriktio­
nerne; desuden medforte Sygdommen større Tilførsler af 
indenlandsk Kvæg i Importlandene og dermed et mindre 
Indforselsbehov. Den betydelige Nedgang i Afsætningen 
af levende Kvæg til Tyskland skyldtes dog overvejende 
et mindre Indførselskontingent i Forbindelse med lidt 
højere Priser. Tyskland er imidlertid stadig det domi­
nerende Marked for Kvæg og Kod, idet 69 pCt. af Ud­
forselen er gaaet til Tyskland, medens Holland har af­
taget 17 pCt., Belgien 12 pCt. og andre Lande tilsammen 
kun 2 pCt. af den nævnte Udførsel.
K o d  a f  F j e r k r æ .  Udforselen heraf er ligeledes 
formindsket lidt, nemlig fra 3,2 Miil. kg i 1937 til 3,0 
Miil. kg i 1938, medens Udforselsværdien o,2 Miil. Kr. 
praktisk talt er den samme som det foregaaende Aar. I 
Lighed med tidligere A ar er Udførselen ganske over- 
vejendo gaaet til Tyskland, idet kun godt 5 pCt. af Eks­
porten er afsat i andre Lande.
H e s t e .  Udførselen af Heste har gennem flere A ar 
været stigende, og 1938 danner ingen Undtagelse i saa 
Henseende, idet der er udført 14 322 Stkr. Heste mod 
11 980 Stkr. det foregaaende Aar. En væsentlig P art af 
de udførte D yr (ca. Vs) er dog Slagteheste, der er afsat 
i Holland, Belgien og F rankrig  til en Gennemsnitspris
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Tabel 9. Udførselen og Indførselen af Heste og Fol.
A n t a l  T u s i n d e  S t k r . : 1938 1937 193(5 1931—3
U dførsel .................................................. . .  14,3 12,0 6,8 8,1
Indførsel ................................................. 2,8 3,8 6,3 6,4
U dførselsoverskud .............................. . .  11,5 8,2 0,5 1,7
V æ r d  i, M i 11. K i
Udførsel ........................
Indførsel ......................
U dforselsoverskud . ..
G e n n e m s n i t s p r  i s e r  :
Kr. pr. udført Hest ................................ 814 778 1040 552
Kr. pr. indført Ilest ..............................  604 499 403 313
11,7 9,3 7,1 4,5
1,7 1,9 2,5 2,0
10,0 7,4 4,6 2,5
af knapt 300 Kr. pr. Stk., medens Gennemsnitsprisen for 
de 7 712 Brugsheste, der er udført til Tyskland, var 
1237 Kr. (nøjagtig samme P ris  som i 1937). Da Stignin­
gen i Udførselen falder paa Brugshestene, er det na tu r­
ligt, at Gennemsnitsprisen for det samlede Antal udførte 
Heste er lidt højere end det foregaaende Aar, og dette 
i Forbindelse med det forøgede Antal udførte D yr giver 
en Stigning i Udførselsværdien paa 2,4 Mili. Kr.
Samtidig er Indførselen af Heste formindsket ret kende­
ligt, nemlig fra 3 764 Stkr. i 1937 til 2 833 Stkr. i 1938, 
og denne Nedgang er næsten udelukkende gaaet ud over 
Importen af Smaaheste til det mindre Landbrug. Der er 
saaledes i 1938 udført ca. 11 500 Stkr. Heste flere, end 
der er indført, samtidig med at Udførselsværdien over­
stiger Indførselsværdien med 10,0 Mili. Kr. mod 7,4 Mili. 
Kr. det foregaaende Aar.
K o r n v a r e r  o g  F o d e r s t o f f e r .  I Tabel 10 gi­
ves der en Oversigt over Merindførselen (det vil sige den 
samlede Indførsel til Forbrug Udførselen af indenland­
ske V arer af samme Slags) af Korn og Foderstoffer, og 
det fremgaar heraf, at den samlede Merindførsel af K orn­
varer og Foderstoffer i 1938 har været 10 pCt. mindre 
end det foregaaende Aar, nemlig 1503 Miil. kg mod 
1 670 Miil. kg i 1937. Forskydningen fra det foregaaende
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Tabel 10. Merindførsel af Kornvarer og Foderstoffer.  
Mili. kg aarlig.
U f o r m a l e t  K o r n  o g  M a j s : 1938 1937 1936 1931—33
H v e d e .......................................................... 160,0 139,8 233,2 339,2
Rug .............................................................. 115,4 123,9 213,1 231,9
Ryg .............................................................. -p87,0 -P ll6 ,7 h-36,3 94,4
H avre .......................................................... 40,0 34,5 18,7 18,4
A ndre K o r n a r te r ..................................... 16,2 5,2 6,5 5,4
M a js .............................................................. 294,9 617,9 319,8 519,6
Ialt . . . . 539,5 804,6 755,0 1208,9
F o r m a l e t  K o r n :
Hvede .......................................................... 18,5 7,1 7,7 36,3
Rug .............................................................. -f- 6,5 -r- 6,4 -r- 5,8 -i- 2,7
Andre K o r n a r te r ..................................... 0,6 -4- 0,9 -P  0,5 4,5
Ialt . . . . 12,6 — 0,2 1,4 38,1
O l i e k a g e r  o g  O l i e k a g e ­
m e l  t i l  F o r b r u g :
B om uldsfrokager og Solsikkekager .. 
Jo rdnodkager, Sesam kager, Soyaka-
470,3 420,9 461,9 390,1
ger og Soyaskraa ..............................
Kokoskager, P alm ekager og Palm e-
248,8 222,5 194,5 194,3
k æ rn e m e l.............................................. 154,6 115,5 132,5 104,9
H ørfrøkager og R a p s k a g e r ................. 34,0 45,0 56,7 35,5
A ndre Slags O liekager og Oliekagemel 17,1 11,9 16,1 5,3
Ialt . . . . 924,8 815,8 861,7 730,1
K l i d  o g  a n d r e  i n d f ø r t e  
F o d e r s t o f f e r  ............................. 26,5 49,6 46,0 35,2
Samlet Merindførsel af Korn og Fo-
derstoffer  (heri indbefattet hjem - 
m eproducerede O liekager og Olie­
kagem el til Forbrug  i Landet) .. 1503,4 1669,8 1664,1 2012,3
A ar er imidlertid meget forskellig for de enkelte Grupper 
af disse V arer, idet der for Oliekager og formalet Korn 
er en Stigning paa henholdsvis 109 og 13 Miil. kg, medens 
der paa den anden Side er en Nedgang i Merindforselen 
paa 265 Miil. kg for uformalet Korn og 23 Mili. kg for 
Klid og andre indførte Foderstoffer. Den store Nedgang
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Tabel 11. Merindførselsværdien af Kornvarer og Foderstoffer.  
Miil. Kr. aarlig.









Form alet K o r n ......................................... 3,6 0,5 0,0 7,4
O liekager og Oliekagemel til Forbrug: 
Indført .................................................. 112,5 100,5 01,2 68,8
I lje m m e p ro d u rc re t........................... 23,4 25,7 10,3 15,2
Klid og andre indforte F o d ers to ffe r.. 3,7 7,0 5,7 3,7
Ialt . . . . 228,0 219,1 209,4 203,5
i Indførselen af ufonnalet Korn er en Følge af den store 
Kornhøst i 1937 og navnlig i 1938, idet Majsimporten 
derved kunde halveres, ligesom den formindskede Ind­
førsel af Klid, Tapiokamel og andre Foderstoffer ogsaa 
maa ses i Forbindelse med den store Kornhøst.
Tabel 11. Udførselen og Indførselen af Fro til Udsæd.
Miil. kg aa rlig.
1938 1937 193(5 1931—3;
U d f ø r s e l  a f  d a n s k  a v  l e t
F r ø :
Bæ lgplantefro til G ræ sm arker .......... 0,4 0,5 0,1 0,3
G ræ sfro ........................................................ 11,5 8,8 11,9 7,4
R o d fru g tfro ................................................ 1,8 1,9 1,8 1,8
Andet Frø .................................................. 0,6 0,5 0,5 0,3
Ialt . . . . 14,3 11,7 14,3 9,8
I n d f ø r s e l  t i l  F o r b r u g  a f
f r e m m e d  F r ø :
Bælgplantefrø til G ræ sm arker .......... 0,9 1,0 1,7 2,6
Græsfrø ...................................................... 0,5 0,4 0,3 0,7
R o d fru g tfrø ................................................ — 0,1 0,1 0,5
Andet Frø .................................................. 0,3 0,2 0,2 0,2
Talt . . . 7 1,7 1,7 2,3 4,0
O v e r  s k u d s  u d f ø r s e l  :
Bælgplantefrø til G ræ sm arker .......... -i- 0,5 -U  1,5 s- 1,6 -t- 2,3
Græsfrø ...................................................... 11,0 8,4 11,6 6,7
R o d fru g tfro ................................................ 1,8 1,8 1,7 1,3
Andet Fro .................................................. 0,3 0,3 0,3 0,1
Ialt . . . . 12,6 10,0 12,0 5,8
4a
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Som det fremgaar ai Tabel 11, har Forskydningerne i 
Merindforselsværdien været nogenlunde tilsvarende som 
Æ ndringerne i de indforte Mængder, idet der for Olie­
kager og Oliekagemel til Forbrug i Landet er en Stig­
ning paa 9,7 Mill. Kr. og for formalet Korn paa 3,1 Mill. 
Kr., medens der for uformalet Korn samt Klid og andre 
indførte Foderstoffer er en Nedgang paa henholdsvis 
30,6 og 3,3 Mill. Kr. For K ornvarer og Foderstoffer ialt 
blev den samlede Merindførselsværdi 228,0 Mill. Kr. mod
249,1 Mill. Kr. i 1937, hvilket altsaa giver en Nedgang 
paa 21,1 Mill. Kr. eller 8,5 pCt. Som en ikke ubetydelig 
Faktor ved Beregningen af Merindforselen af uformalet 
Korn maa nævnes, at det udenlandske Marked for dansk 
Korn var betydeligt ringere i 1938 end det foregaaende 
Aar, idet der udfortes 127 Mill, kg Korn (hovedsagelig
Tabel 13. Udforsels- og Indforselsvtvrdien af Fro lil Udsted.
Mill. Kr. aarlig.
1938 1937 1936 1931—35
U d f  o r s  e 1 a f  d a n s k a v l e t
F r  o :
Bælgplantefrø til G ræ sm arker .......... 0,8 0 ,8 0,3 0,3
Græsfrø ...................................................... 8,9 7,1 7,3 4,4
R o d fru g tfrø ................................................ 1,1 1,5 1,4 1,6
Andet R o e frø ............................................. 2,4 2 ,0 2 ,0 1,4
Ialt . . . . 13,2 11,4 11,0 7,7
I n d f ø r s e l  t i l  F o r b r u g  a f
f r  e m m e d  F r ø :
Bæ lgplanlefrø til G ræ sm arker .......... 1,1 1,2 2,1 3,5
Græsfrø ...................................................... 0,7 0,5 0,5 0,7
R o d fru g tfrø ................................................ — 0 ,2 0,1 0 ,8
Andet Frø .................................................. 0 ,8 0,5 0,5 0,4
Ialt . . . . 2 ,6 2,4 3,2 5,4
O v e r s k u d s u d f ø r s e l :
Bæ lgplantefrø til G ræ sm arker .......... o,3 -F 0,4 H- 1,8 -H 3,2
G nesfrø ...................................................... 8 ,2 G,() 6 ,8 3,7
R o d fru g tfrø ................................................ 1,1 1,3 1,3 0 ,8
Andet Frø .................................................. 1,6 1,5 1,5 1,0
Ialt . . . . 10,6 9,0 7,8 2,3
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Byg) til en Værdi af 20,7 Mili. Kr., medens den til­
svarende Udførsel i 1937 var 186 Miil. kg til en Værdi af
37,2 Mili. Kr.
F r ø t i l U d s æ d .  I Tabel 12 er der meddelt en Over­
sigt over de udførte og indførte Mængder Sædefrø, og 
Tabel 13 giver en tilsvarende Oversigt over Udførselens 
og Indførselens Værdi. Frøudførselen i 1938 blev 2,6 
Mili. kg større end i 1937 eller den samme som i 1936, 
hvor Udførselen var usædvanlig stor. P riserne har om­
trent svaret til det foregaaendo Aars, og den samlede Ud­
førselsværdi for Frøet blev derfor 13,2 Miil. Kr. mod 11,4 
Mili. Kr. i 1937.
Indførselen af fremmed Frø til Forbrug har praktisk 
talt været den samme som det foregaaende Aar, nemlig
1,7 Mili. kg til en Værdi af 2,6 Mili. Kr., og som det frem- 
gaar af det nederste Afsnit i Tabel 13, blev Udenrigs-
Tabel Ui. Indførselen af Gødningsstoffer.
1938 1937 1938 1931—35
M  i 1 1 .  k g  a  a  r  1 i  g  :
K a l k s a l p e t e r ............................................................. 140,9 102,3 115,4 85,3
K a l k k v æ l s t o f ............................................................ 3,9 1,7 2,2 M
C h i l e s a l p e t e r  o g  a n d e n  N a t r o n s a l p e t e r 78,5 51,1 50,4 39,9
S v o v l s u r  A m m o n i a k  ........................................ 78,4 36,2 43,3 43,1
Kvælstofgødninger i a l t .......... 301,7 191,3 211,3 169,7
R a a f o s f a t ..................................................................... 193,1 202,1 212,4 152,5
S u p e r f o s f a t  ( I n d f o r s e l  - i-  U d f ø r s e l )  . . 26,1 5,5 4,6 45,9
N i t r o f o s k a  ................................................................. 1,8 1,8 1,4 1,6
T h o m a s m e l ................................................................ 3,7 0,1 0,5 1,9
Fosforsyregødninger ialt . . . . 224,7 209,5 218,9 201,9
Kaligodninqer ialt .................. 106,1 89,2 91,0 60,6
Gødningsstoffer ialt .............. 632,5 490,0 521,2 432,2
V æ r d i ,  M i  11.  K r . :
K v æ l s t o f g ø d n i n g e r ............................................. 42,4 27,2 29,0 23,5
F o s f o r s y r e g ø d n i n g e r  ....................................... 10,2 8,7 8,8 8,5
K a l i g ø d n i n g e r  ....................................................... 11,4 9,7 9,9 6,6
I a l t  . . . . 64,0 45,6 47,7 38,6
41)
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omsætningen med Sædefrø derfor noget gunstigere i 1938 
end A aret for, idet der er et Udførselsoversknd paa 10,6 
Miil. Kr. mod 9,0 Mili. Kr. i 1937.
G ø d n i n g s s t o f f e r .  1 Tabel 14 er der meddelt 
en Oversigt over Indførselen af Kunstgødning, og som 
det fremgaar heraf, er Indførselen i 1938 forøget med
142,5 Mili. kg eller 29 pCt. Heraf falder de 110 Mili. kg 
paa Kvælstofgødninger, medens Resten fordeler sig nogen­
lunde ligeligt paa Fosforsyregodninger og Kaligodninger. 
Da Priserne har været omtrent de samme som det fore- 
gaaende Aar, er Indforselsværdien steget i tilsvarende 
Forhold, saaledes at den samlede Indforselsværdi for 
Gødningsstoffer (efter F radrag  af den udforte Super­
fosfat) er forøget med 18,4 Mili. Kr., nemlig fra 45,6 Mili. 
Kr. i 1937 til 64.0 Mili. Kr. i 1938.
Som det fremgaar af Tabellen, er langt den største Del 
af Fosforsyregødningerno indfort som Raafosfat. Denne 
oparbejdes imidlertid til Superfosfat, inden den anvendes 
som Gødningsmiddel, og hver Vægtnnengde Raafosfat 
giver da ca. 1,8 Vægtmængder Superfosfat. De forskel­
lige A ars Anvendelse af Fosforsyregodninger vil derfor 
bedre kunne sammenlignes, naar Ra af osfa ten omregnes 
til Superfosfat, og efter en saadan Omregning vil man 
faa følgende Mængder for Fosforsyregodninger ialt:
Beregnet Mi 11. kg
Aar Superfosfat
1938 ............. ........................  379
1937 .............. ........................  371
1930 ............. ........................  .'¡89
1931—35 . . . . ........................  321
Anvendelsen af Fosforsyregodninger har saaledes ikke 
været meget forskellig i de tre sidste Aar, men den har 
været ca. 17 pCt. større end i Femaaret 1931—35.
Mest iøjnefaldende er dog den stærke Stigning i Ind­
førselen af Kvælstofgødninger; men det gælder om den 
st.orre Kunstgodningsanvendelse i det hele taget, at den 
sikkert har bidraget meget væsentligt til det store Høst­
udbytte i 1938.
